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Effect of the Introduction of Mentoring Relationship into Internship 
Programs Provided in Higher Education 
 


























































































































































































































































図 2 メンター制の体制・組織 
 
 図 2より、メンター制の体制・組織は、担当教員のもとで A班～F班までの 6班編成とな
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などがあげられる。 
 
表 1 講義計画（15回分）と 3つのステップの流れ 
 
 インターンシップの実施にあたって、表 1をもとにして、15回の講義計画と 3つのステッ
プとの有機的な連携が図れるようにした。第 1ステップの「問題とニーズの把握」は、15回
の講義で見ると第 1回から第 7回にあたる。第 2ステップの「インターンシップ目標の設定・






































 1 社会人としての経験・知識を伝える。 
 2 インターンシップ受入企業の立場に立ったアドバイスができる。 
  （就業の場に必要なビジネスマナー、仕事への取り組み姿勢など。） 











5  実施方法 
経営経済学部の「インターンシップ 1」を履修した学生に対して、質問紙調査（2016.7）を
実施した。回答数 37人（欠損値 1）、有効回答数 36人（男:33 女:3）。質問項目はインターン








5.1 「インターンシップ 1」についてのアンケート 














図3 「インターンシップ1」で学びたかったこと  図4 今回のメンターはどのような存在だったか 
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5.2 「インターンシップ 2」についてのアンケート 






表 2 インターンシップ受入企業のタイプとメンターの関わり方 
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図 7  今回実際にインターンシップを経験しての感想   図 8「インターンシップ1、2」で、さらに期待すること 
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 1 日常の悩みの解決をする。 
  （目標の設定、就活に興味をもってもらうよう誘導する、など） 
 2 対話によるコミュニケーションを公平にする。 
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